







































































































学』経済科学出版社，２００５年１２月，p. 43. Ranald C. Michie, The Global Securities
成城・経済研究 第１８９号 （２０１０年７月）
― ―８６












































































































































































































書 p. 16 訳書 p. 19）。すでに１．４のところで１９８０年代後半に中国人民銀行
や財務部とその地方当局が証券会社設立に動いたことが説明されている
















































































ている（原書 p. 22 訳書 p. 25）。２．１のところで１９９８年に証監会が，全国
的な規制監督機関としての地位を確立したことに触れているが，これを受

























































ム (Securities Trading Quoting System) のことであり，このシステムは主とし
て法人株の取引を行っていた。NET とは１９９３年４月に中国証券交易シス
テム有限会社により法人株取引のために開発された全国電子交易システム











































































（原書 p. 33 訳書 p. 38）。




































































































































































場研究』Spring 2008, pp. 28-38．
中国証券監督管理委員会『中国資本市場発展報告』中国金融出版社，２００８年６
月
中国証券監督管理委員会編『中国証券期貨統計年鑑２００８』学林出版社，２００８年
８月
大和総研訳『中国証券監督管理委員会 中国資本市場の発展』中央経済社，２００９
年２月
（小稿は成城大学特別研究助成ならびに成城大学経済研究所研究助成による研究
成果の一部である）
中国証券監督管理委員会「中国資本市場発展簡要回顧」について
― ―１０５
